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szükséges testi és lelki szükségleteket. 
Éppen ezt a nehézséget van hívatva 
leküzdeni a pályaválasztási tanácsadó, 
melynek fogalma kettős jelentéssel bir: 
egyik az intézmény, a másik a tanács-
adó személye. A munka az orvos, 
pszichotechnlkus és a pedagógus kö-
zött oszlik meg, míg az általuk gyűjtött 
anyagot a tanácsadó dolgozza fel. A 
tanár munkáját a pályaválasztással kap-
csolatbán a következőkben állapította 
meg az előadó. Legyen meg minden is-
kolának a kiképzett s ezen a téren, jár-
tas pszichológusa, akinek vigyáznia kel', 
megfigyeléseinél ne csak a pedagógus, 
hanem a pszichológus szemével is nézze 
a tanulót. Foglalkozott továbbá a pá-
lyaválasztási tanácsadó külföldi és ha-
zai helyzetével és munkásságával s rá-
mutatott azon teendőkre, amelyek Sze-
gedén volnának megvalósitandók. Ezek 
a páyatükrök és pályastatisztikák el-
készítése és az alapos s mindenre ki-
terjedő megfigyelés volna. 
Az értékes előadáshoz hozzászólt 
Kolthay Alajos tanügyi főtanácsos, aki 
bizonytalannak mondta a tanulók ilyen 
vizsgálását — tekintve, hogy 10-14 éves 
korú gyermekekről van szó, akik tá jé-
kozatlanok még a pályaválasztást ille-
tőleg. 
Hasonló értelemben szólt hozzá a 
kérdéshez Kratofil Dezső, a gyakoriö 
polgári iskola igazgatója. Szerinte a ta-
nulók pályaválasztásánál a következő 
szempontokat kell figyelembe venni : .a 
szociális szempontot, a környezetet, 
amelyben a tanuló él. 
Többek hozzászólása után elnök, 
Báthy Zoltán tanúim, felügyelő, igazgató 
megköszönte az előadó komoly mun-
kára valló előadását. 
A Magyarországi Tanítók Eöt-
vős-Alapja Önsegélyző- és Család-
jóléti Osztálya módot nyújt valamennyi 
tényleges és nyugdíjas tanügyi alkal-
mazottnak, hogy önmaga és családja 
jövőjéről fillérek ellenében go.idoskod-
hassék. Temetkezési-, családbiztosítási, 
takarék- és gyermekbiztosítási osztálya-
in alacsony díjtételek mellett előnyös 
biztositások köthetők. Tájékoztatót kész-
séggel küld a címben megnevezett in-
tézmény. (Budapest, Vili., Szentkirályi-u. 
47.) 
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